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volitional activity として一部の筋に grouped











































視 力 低 下
限 痛,眼 振
運 動 麻 葎
歩 行 障 害
言 語 障 害
し び れ 感
知 覚 異 常
膿 反 射 元 進
病 的 反 射
振戦 (企図性,
姿勢)失調





























表 1 H.M.早.50才.経 過 表
眼痛 ■』 一
ここコ
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Thehistopathologicstudy revealed many,Old and new demyelinated lesions
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